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FORMATION OF THE BALANCE SHEET IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Abstract. In a crisis situation the balance sheet plays a very important role, since stands as one of the main 
sources of information for many groups of its users. The balance sheet is the most informative form of reporting that 
allows  to make rational management decisions, therefore, potential investors and lenders tend to study and evaluate 
the content of the balance sheet.
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